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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan Model Contextual 
Teaching and Learning (CTL) terhadap Motivasi dan Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 
2015/2016” ini ditulis oleh Nofita Maulida Dewi, NIM. 2814123124, pembimbing 
Musrikah, S.Pd.I., M.Pd. 
Kata Kunci : Model Contextual Teaching and Learning (CTL), Motivasi 
dan Hasil Belajar Matematika. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena bahwa siswa 
cenderung pasif, siswa kurang fokus dalam pelajaran dan kurangnya motivasi 
siswa terhadap pelajaran matematika sehingga hasil belajar siswa rendah. Untuk 
meningkatkan keaktifan dan motivasi siswa maka dibutuhkan model pembelajaran 
yang tepat. Misalnya dengan pembelajaran kooperatif, salah satu tipe model 
pembelajaran kooperatif adalah Contextual Teaching and Learning. Melalui 
model pembelajaran ini diharapkan siswa dapat meningkatkan motivasi dan hasil 
belajarnya. Oleh karena itu peneliti menggunakan model pembelajaran Contextual 
Teaching and Learning untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa di 
SMPN 1 Sumbergempol. 
 Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Bagaimana 
penerapan CTL dalam pembelajaran matematika siswa SMPN 1 Sumbergempol 
tahun ajaran 2015/2016? (2) Apakah terdapat pengaruh penggunaan Model 
Contextual Teaching and Learning terhadap motivasi belajar matematika siswa 
kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol tahun ajaran 2015/2016? (3) Apakah terdapat 
pengaruh penggunaan Model Contextual Teaching and Learning terhadap hasil 
belajar matematika siswa kelasVIII SMPN 1 Sumbergempol tahun ajaran 
2015/2016? Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 
penggunaan Model Contextual Teaching and Learning dalam pembelajaran 
matematika, untuk mengetahui pengaruh penggunaan Model  Contextual 
Teaching and Learning terhadap motivasi belajar dan untuk mengetahui pengaruh 
penggunaan Model Contextual Teaching and Learning terhadap hasil belajar 
matematika siswa kelas VIII di SMPN 1 Sumbergempol tahun ajaran 2015/2016. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan jenis 
penelitian eksperimen semu. Populasinya adalah siswa kelas VIII SMPN 1 
Sumbergempol yang terdiri dari 12 kelas. Sampel penelitiannya yaitu kelas VIII H 
dan kelas VIII J dengan menggunakan teknik sampling acak atau simple random 
sampling. Pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode tes, observasi, angket 
dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan uji instrument validitas dan 
reliabelitas dan didalam uji instrumen terdapat tiga uji prasyarat hipotesis yaitu uji 
homogenitas, uji normalitas dan uji t-test. 
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Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tidak Terdapat Pengaruh 
Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning terhadap Motivasi Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol 2015/2016. Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh Thitung = 0,165  dan Ttabel = 1,671 yaitu pada taraf 
signifikansi 5% untuk jumlah responden (N) sebanyak 60. Karena   Thitung < Ttabel 
atau 2,631 < 1,671 maka H0 diterima. Sebagai konsekuensi diterimanya H0 maka 
H1 yang diajukan ditolak. Dengan ditolaknya H1 yang diajukan pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa “ Tidak Terdapat Pengaruh Penggunaan Model Contextual 
Teaching and Learning terhadap Motivasi Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 
SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 2015/2016 dan Terdapat Pengaruh 
Penggunaan Model Contextual Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar 
Matematika Siswa Kelas VIII SMPN 1 Sumbergempol 2015/2016. Berdasarkan 
hasil analisis diperoleh Thitung = 2,631 dan Ttabel = 1,671 yaitu pada taraf 
signifikansi 5% untuk jumlah responden (N) sebanyak 60. Karena   Thitung>Ttabel 
atau 2,631>1,671 maka H0 ditolak. Sebagai konsekuensi ditolaknya H0 maka H1 
yang diajukan diterima. Dengan diterimanya H1 yang diajukan pada penelitian ini 
menunjukkan bahwa “Terdapat Pengaruh Penggunaan Model Contextual 
Teaching and Learning terhadap Hasil Belajar Matematika Siswa Kelas VIII 
SMPN 1 Sumbergempol Tahun Ajaran 2015/2016. 
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ABSTRACT 
 
Thesis titled "Influence Contextual Teaching and Learning (CTL) 
Model on Motivation and Learning Outcomes Mathematics Eight Grade 
SMPN 1 Sumbergempol the Academic Year 2015/2016" was written by Nofita 
Maulida Dewi, NIM. 2814123124, advisor Musrikah, S.Pd.I., M.Pd. 
 
Keywords: Contextual Teaching and Learning (CTL) Model, Motivation 
and Mathematics Learning Outcomes. 
 
This research is motivated by a phenomenon that students tend to be 
passive, less focused students in lessons and the lack of motivation of students 
toward math so student learning outcomes low. To enhance the activity and 
motivation it takes appropriate learning models. For example, with cooperative 
learning, one type of cooperative learning model is Contextual Teaching and 
Learning. Through this model students are expected to improve motivation and 
learning outcomes. Therefore, researchers using Contextual Teaching and 
Learning Model to improve motivation and results for students at SMPN 1 
Sumbergempol. 
The problem of this thesis are (1) How the application of CTL in 
mathematic students at SMPN 1 Sumbergempol the academic year 2015/2016? 
(2) Is there any effect of the use of Contextual Teaching and Learning Model on 
mathematics learning outcomes students at eight grade SMPN 1 Sumbergempol 
the academic year 2015/2016? (3) Is there any effect of the use of Contextual 
Teaching and Learning Model on motivation to learn math students at eighth 
grade of SMPN 1 Sumbergempol the academic year 2015/2016? As the purpose 
of this study is to investigate the use of Contextual Teaching and Learning Model 
in mathematics, to determine the effect of the use of Contextual Teaching and 
Learning Model for learning outcomes and to determine the effect of the Model 
Contextual Teaching and Learning on motivation to learn math in students at 
eighth grade of SMPN 1 Sumbergempol the academic year 2015/2016. 
This study used a quantitative research approach to the type of 
experimental research. The population is students at eighth grade of SMPN 1 
Sumbergempol which consists of 12 classes. Sample research are  students at 
eight grade of H and J class using random sampling techniques or simple random 
sampling. Implementation of method the test used in this research, observations, 
questionnaires and documentation. This study using a test instrument validity and 
reability and test instruments inside there are three prerequisites test the 
hypothesis that homogeneity, normality test and t-test. 
The results showed that There Influence of Contextual Teaching and 
Learning Model on Mathematics Learning Outcomes Students at Eighth Grade 
SMPN 1 Sumbergempol the Academic Year 2015/2016. Based on the results 
obtained by analysis and Ttable = 2.631  Taccount = 1.671 is the significance level of 
xix 
 
5% for the number of respondents (N) of 60. Because Ttable > Taccount or 2.631> 
1.671, H0 is rejected. As a consequence of the accepted of the proposed H1 so H0 
rejection. With the receipt of H1 proposed in this study suggests that "There 
Influence Contextual Teaching and Learning Model on Mathematics Learning 
Outcomes Grade SMPN 1 Sumbergempol the school year of 2015/2016 and No 
Influence of Contextual Teaching and Learning Model on Student Motivation 
Math at eighth grade of  SMPN 1 Sumbergempol  Academic Year 2015/2016. 
Based on the results obtained by analysis and Ttable = 0.165 Taccount = 1.671 is the 
significance level of 5% for the number of respondents (N) of 60. Because Taccount  
< Ttable or 0.165 < 1.671, H0 is accepted. As a consequence of the acceptance of 
H0 so H1 rejected. With the rejection of the proposed H1 in this study indicates 
that "There are currently No Influence Contextual Teaching and Learning Model 
on Mathematics Learning Outcomes at Eighth Grade of SMPN 1 Sumbergempol 
Academic Year 2015/2016. 
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 الملخص
النتائج  وافع و على الد نوان "تأثير نموذج السياقية التعليم والتعلمالع البحث العلمى تحت
لعام الدراسي الأولى سومبر جمبول لالمدرسة المتوسطة الحكومية  طلاب فيالتعّلم ال
، المشرفة: 4213214182م. كتبت نوفيتا موليد دايوي، رقم دفتر القيد: 6102/5102
 مسركة، الماجستير.
 .التعلم الرياضيات النتائجافع و و : نموذج السياقية التعليم والتعلم، الدالكلمات الرئيسة
وعدم  همدروس ، و أقل تركيزا فياسلبيأن الطلاب يميلون  من قبل ظاهرة: خلفية البحث
النشاط  نتائج تعلم الطلاب منخفضة. لتعزيز حتى الرياضياتعلى تعليم وجود دوافع الطلاب 
م ينموذج التعل ىاحدو م التعاوني، يناسبة. على سبيل الماال، مع التعلالمتعليمية الذج و نميُخ تاج والدافع 
 افع وو الد قيةلتر  بخلال هذا النموذج يتوقع من الطلا. من السياقية التعليم والتعلمهو  التعاوني
افع والنتائج و الد قيةية التعليم والتعلم لتر نموذج السياقالباحاة  تماستخد. لذلك، همميتعلنتائج 
 .المدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول لطلاب فيا
 الرياضيات تعليم في مل ّالسياقية التعليم والتعنموذج ) كيف تطبيق 1(: مسائل البحث 
) هل هناك 2؟ (6102/5102لعام الدراسي بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول ل
للطلاب الصف الاامن افع تعلم الرياضيات و دعلى السياقية التعليم والتعلم نموذج ستخدام بإ يرثتأ
) هل هناك 3( 6102/5102لعام الدراسي بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول ل
للطلاب الصف الاامن  الرياضياتتعّلم نتائج على السياقية التعليم والتعلم نموذج ستخدام بإ يرثتأ
أغراض ؟ أما 6102/5102لعام الدراسي بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول ل
تأثير  عرفةالرياضيات، لميم تعلمن استخدام نموذج السياقية التعليم والتعلم في لمعرفة هو البحث 
تأثير نموذج السياقية  لمعرفةافع تعلم الرياضيات، و و دعلى استخدام نموذج السياقية التعليم والتعلم 
لطلاب الصف الاامن بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى  التعليم والتعلم على نتائج التعلم الرياضيات
 .6102/5102لعام الدراسي سومبر جمبول ل
الصف الطلاب التجريبية. السكان هو بالنوع الكمي ل في هذا البحث هو مدخل مدخ
 البحث عينةو صفا.  21الذي يتكون من بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول  الاامن
العشوائية أو العينة باستخدام أساليب أخذ العينات (ج) والصف الاامن هي الصف الاامن (ه) 
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والوثائق. يتم  ،والاستبياناتو الملاحضة، الاختبار، جمع الحقائق هى طريقة طريقة أما . تصادفةالم
الدائرة.  ادةالرياضيات وخصوصا في متعليم نتائج تعلم الطلاب في ترقية  عرفةتنفيذ هذا الاختبار لم
هناك ثلاثة شروط  و أدات اختبار داخل أداة اختبار صحة و ت الباحاةستخدامالبحث ا اهذفي 
 .)التجانس، واختبار الحياة الطبيعية واختبار (تمنها اختبار قة اختبار فرضية مسب
عليم والتعلم على نتائج السياقية التباستخدام نموذج أن هناك تأثير : يشير البحثنتائج أما 
لعام لطلاب الصف الاامن بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول لالرياضيات  تعلم
-ر =176،1و  العد-ر =136،2يشير أن تحليل. و من نتائج ال6102/5102الدراسي 
أو  الجدول-ر >العد -ر لأن .المشاركين 06 ٪ لعدد من5مستوى الدلالة يعني   الجدول
المقترحة  ها المقترحة ثم قبلت. مع استلام  هو ، ها ونتيجة لرفض هو ، رفض176.1> 136.2
نتائج التعلم على ستخدام نموذج السياقية التعليم والتعلم بإشير إلى أن "هناك تأثير ي ا البحثفي هذ
لعام الدراسي لطلاب الصف الاامن بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول ل الرياضيات
التعلم على دوافع ستخدام نموذج السياقية التعليم والتعلم ، وليس هناك تأثير بإ6102/5102
لعام الدراسي بالمدرسة المتوسطة الحكومية الأولى سومبر جمبول ل لطلاب الصف الاامن الرياضيات
يعني   الجدول-ر =176،1و  العد-ر = 561،0يشير أن تحليل. و من نتائج ال6102/5102
 561،0> 176،1أو العد -ر > الجدول-ر لأن .المشاركين 06 ٪ لعدد من5مستوى الدلالة 
ستخدام نموذج بإتأثير ليس شير أن "هناك يو هذا . هافرفض  ،هو  قبلونتيجة ل .هو ، قبل
لطلاب الصف الاامن بالمدرسة المتوسطة  نتائج التعلم الرياضياتعلى السياقية التعليم والتعلم 
 .6102/5102لعام الدراسي الحكومية الأولى سومبر جمبول ل
 
 
 
